









































































































































A県 B県 C県 D県 E県
国語 1 2 12 12 3 
日本史 4 5 1 
世界史 4 4 3 1 
地理 1 5 
倫理 2 
政経 1 3 
数学 1 4 13 17 5 
物理 1 1 3 5 1 
化学 1 2 4 3 
生物 1 5 7 2 
地学 2 
3日2ニオ1白て〈 1 1 2 1 
美術 1 2 4 1 
書道 2 
保健体育 4 14 11 2 
家庭 1 5 3 

























／正採 現任校名／正採用以 A県での正採用に至るまでの経験（大学卒業用以降 担当教科
の経験 降の勤務校数 以降）
年数
A教諭 Al県立X高校（普通 理科 A県内で9年間、 8校での講師経験後に正採5年目 科）／初任校 用。
B教諭 A県立Y高校（普通 東）r.での大学院生時代に私立高校で非常勤講
5年目 科） /2校目 数学
師を 3年。院修了後すぐに正採用。初任校は
普通科進学校。
C教諭 向上 保健体育 A県内で講師を 1年（普通科）。初任校は工業5年目 高校。
D教諭 A県内で、臨時任用実習助手3年（普通科）、非
2年目 A県立Z高校（普通 理科 常勤講師 1年（普通科）。他県の中学校での非科）／初任校 常勤講師を 2年勤務後、同県で中学校教員と
して正採用となり、 1年勤務。














































































































































































































































ついて〔平成 31年度～平成 37年度］（答申）J平成26年9月、 pp.15-160
7 同上答申。
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